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GRANTS FROM THE REGIONAL  FUND
Fourth aLtocation for 1982 ( ta sect ion) 1 278 miLlion ECU (1)
The Commission has approved the fourth aLtocation of grants ,for 19BZ from the quota section of the European RegionaL Devetopment Fund. This means Community
grants totatting 1 278.23 miItion ECU to 2 A77 investment projects in disadvantaged regions. 0f the totat, 105.64 miLtion ECU wiil. go to investment projects in
industrYt craft industries and the services secton, preserving or creating about
26 800 jobs.  The buLk - 1 172.59 miLlion ECU - witt go to infrastructure
investments; these directIy create onLy temporary empLoyment, but they provide
the supporting facitities needed by industriaL and service activities which
create permanent jobs.
In votume terms this at[ocation is by far the langest since the Fund was
estabLished in 1975. The aid goes to projects ina[[ the Member States, the main
beneficiaries being ItaIy, France and the United Kingdom.
Among the projects receiving grants under this aLtocation are the foL[owing:
In ItaLy, as part of the integrated openation at NapLes, further work to ctean
up the Bay of Nap[es, and a range of transport infrastructures, including  commuter
faci I it ies.
Inllp  United Kingdom, a ro[[-on/roil.-off ferry terminaL in the 0rkneys; a
ffictureofeLectnonicequipmentandintegratedcircuitsfor
semi-conductors,  which shoutd create about 1 70A new jobs; and a new bridge over
the River FoyLe at Londonderry, whi ch wi L L be 'important f or the industrial. and tourist deveLopment of northern Donegat.
(1)  The amount of each grant appnoved is denominated in the nationat currency
of the country concerned. The amounts expressed here in terms of the ECU,
which moves with day-to-day changes in exchange rates, are therefore onty
approximate.  For 1982, atI conversions are made at the rates obtaining in
January 1982.
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In lretand, 18 industriaI projects which wiLL create or preserve 3 529 jobs.
In Be[gium, the extension of a pharmaceutica[ company in the district  of
Turnhout, which wiLt create 125 new jobs; a househoLd waste treatment plant
serving 50 municipatities in the province of Lidge; and the recLamation of two
coa[-mining sites in tlaLlonia.
In Greece, a najor industriaL project for the construction of a p[ant producing
ferrochnomium, which wiLl create about 350 jobs.  As regards infrastructure
investment, the ERDF is making grants for the first  time for the construction
of vocational training centres.
In Germany, the preparation of an industriaL zone at Neunkirchen in  SaarLand,
In Denmark, the deepening and extension of the marker system for the canaI between
the Kattegat and Aalborg.
In France, which receives aIL its  ERDF grants for each year under the fourth and
finaI attocation for the year, the ERDF grants for  1982 are aLtocated almost
entireIy to infrastructure investments -  roads, tetephones,  harbour instaLLations,
vocationaI training faciIities  and etectricity  generation and distribution ptant.
In 1982 the Regional Fund has now a[ocated a total  of 1 864 miLtion ECU to
3 269 investmnent projects and eight studies.  ALt the avai[abLe appropriations
have been used. However,  some Member States (in particuLan Be[gium, Germany and
the NethenLands) have not taken up their  futI  quotas because their  governments
did not put in enough grant apptications in time.  This may welI have something
to do with the uncertainties surrounding  the recasting of the Fund ReguLation:
unden the Commissionrs proposat, Germany and the Benetux countries wou[d not be
abte to appty for quota section grants.  As they did not know at the beginning
of the year whether they wouLd be able to receive their entire quota 'rn 1982,
these countries deLayed their  submission of projects.  The amounts not used were
atIocated to projects in other Member States, and the consequent  adjustment wiIL
be made in 1983.
The quota section of the RegionaL Fund accounts for  95% of the Fundrs resources;
Under the non-quota section in 1982, the Commission approved two speciaL regionaI
devetopment programmes'invoIving a totaL Fund contribution of 40 miU.ion ECU
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Bruxet tes, janvicr
CONCOURS  DU FONDS REGIONAL
!!ne tranche 1982 (section sous ta) 1.278 llio ECU (1)
La Commission vient drapprouver [a 4Ame tranche de concours du Fcnds Europden
de Ddvetoppement RdgionaL (section sous-quota) pour 198e. II  s'agit d,une contribution communautaire de |ZZBrZS J'lio ECU au financement de ZATT projets
dfinvestissements  dans des rCgions ddfavorisdes.  105164 flio ECU sont destinds
A des projets drinvestissements industrieLs, artisanats ou de service. par
ces investissements, environ 26800 empLois seront maintenus ou crdds. La ptus grande partie (1172r59 ttlio ECU) du concours communautaire est pourtant
attribude d des investissements en infrastructures.  Ceux-ci ne crdent
directement que des empLois temporaires,  mais i[s prdparent [e cadre ndcessaire
aux activitCs industriettes et de service crdatrices dtemplois permanents.
Par te volume total des concours accordds, cette tranche est de toin la pLus
importante depuis ta crdation du Fonds en 1975. Les projets qui en bdndficient
sont situCs dans tous tes Etats membres. Irlais les principaux bdnCficiaires  sont IrItaIie,  [a France et te Royaume-Uni.
Parmi les projets ayant fait  Lrobjet drun concours dans [e cadre de cettc
tranche, iL y a tieu de signaler A titre  d'exempte:
F? Italtig,  dans [e cadre de IropCration intCarde i  Nap[es, [a poursuite de
Irassainissement  de [a rdgion du Go[f de NapLes ainsi qu,un ensemble
drinfrastructures  de transport qui devraient notamment facititer  tfacc€s des travaiIteurs d leur Iieu de travait.
ly Royayme-Uni,  [a construction drun rott-on/roLL-off  ferry terminaI aux iles 0rkney, [a construction drune usine pour La fabrication de matCriel.
dtectronique et de circuits intdgrCs pour semi-conducteurs - par cet in-
vestissement environ 1700 emptois nouveaux devraient 6tre crdds - ainsi que, d Londonderry, ta corlstruction drun nouveau pont sur [a rivi6re FoyLe.
Ce pont sera important pour te ddvetoppement  industrieL et touristique du
Nord du DonegaL.
KOMMISSIONEN  FoR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABEB - KOMi/;.SSIO}{ DER ELROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE EUFIOPEAN  COMMUNITIES - COMiASSION  DES COfiTiViJNAIJTES  EUROPEENNES  - EN|TPONH  TC]N EYPQNAKTN  KOhIOTTTCj||I
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMI'SSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
t#ffi
1983
(1) Le montant de chaque concours approuvC est exprim6 dans ta monnaie nationale
du pays concernd. Les nontants exprimds ici  en frlio ECU, qui reftetent Les variations quotidiennes des cours nront donc qurune vaLeur indicative. pour
trannCe 1982t toutes les conversions ont dtd effectudes aux taux de janvier 19E2.-z-
En lrlande, 18 projets industriets par lesqueLs 3529 emptois seront crCds ou
ma i ntenus .
En Be[gique, Irextension drune entreprise pharmaceutique dans Ifarrondissement
de Turnhout - par cet inrrestissementr l25 emplois nouveaux seront crCds -7
ta construction d'une centrate de traitement de ddchets mCnagers desservant
50 communes de [a province de Li0ge ainsi que Irassainissement de deux sites
charbonniers  en tlatIonnfe.
En Grdce, un gnand projet industriet concernant [a crCation drune unit€
de production de ferro-chrome permettant  La crdation d'environ 350 empLois,
Dans [e domaine des infrastructures, [e FEDER est intervenu pour [a premiCre
fois en faveur de [a construction de centres drdducation professionneILe.
Erl ALIemagne, Iramdnagement  drune zone industriette A Neunkirchen en Sarre,
Au Danemark, Le creusement et Irextension du balisage du canat entre te
Kattegat et AaLborg,
En France ,  [e FEDER est intervenu en 1982 (La France reqoit tout [e concours
FEDER d'une annde tors de [a 4Ame tranche de Itannde) presque exctusivement
en faveur drinvestissements en infrastructure, notamment  des dquipements
routiers, tdtdphoniques, portuaires et de formation professionnetLe ainsi
que des Cquipements de production et de distribution d'dl"ectricitC.
En 1982, [e Fonds a ainsi contribud par un concours de 1.864 trtio ECU au
financement de 3269 projets drinvestissement et huit dtudes. La totatitC
des crCdits disponibles a dtd uti Lisde. Certains Etats membres (notamment
La Betgique, t'ALtemagne et [es Pays-Bas), nront pourtant pas absorbd Leur
quota, tes gouvernements nationaux n'ayant pas introduit en temps util.e
un nombre suffisant de demandes de concours. Ceci est peut-€tre particuti€re-
nent d0 aux incertitudes Lides A La rdvision du rAglement FEDER, qui
selon [a proposition de [a Comrnission - prdvoit drexcture ttAttemagne et
tes pays du Benetux du concours de ta section sous-quota. Ces pays ont tardC
A prdsenter des projets ignorant au ddbut de Irannde sriLs pouvaient encore
bCndficier, en 1982, de [eur quota. Les montants respectifs non utiIisds
ont dt6 attribuds A des prrojets dans drautres Etats membres, ta compensation
devant se faire en 1983.
La section sous-quota du FEDER reprdsente 95 I  des ressources du Fonds;
en ce qui concerne [a section hors-quota, ta Commission a appnouvd en 1982
deux programmes spdciaux de ddVetoppement rdgionaI prdvoyant un concours
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